






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































トゥアン，イーフ １ー９９２ 『トポフィリア』小野有五・阿部一訳 せりか書
房
中川浩一１９９４ 「直観原理に基づく地理教育の系譜と牧口常三郎」（東洋学
－ 23 －
術研究第１３３号所収），（財）東洋哲学研究所
ベルク・オギュスタン１９９０ 『日本の風景，西洋の風景』篠田勝英訳 講談
社現代新書
１９９４ 『空間の日本文化』宮原信訳 ちくま学芸文庫
源昌久２００３ 『近代日本における地理学の一潮流』学文社
村尾行一１９９７ 『牧口常三郎『人生地理学』を読む』潮出版社
米地文夫１９９６ 「志賀重昂『日本風景論』のキマイラ的性格とその景観認
識」（『岩手大学教育学部研究年報第５６巻第１号』所収）
安丸良夫２００７ 『日本ナショナリズムの前夜』洋泉社
－ 24 －
